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ABSTRAKS 

Komunikasi yang dilakukan' perusahaan berupa komunikasi internal dan 
komunikasi ekstemal. Adapun dalam penelitian ini hanya dibahas proses komunikasi 
yang efektif yang dikaitkan dengan prestasi kerja karyawan. penilaian prestasi keIja 
karyawan oleh perusahaan akan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang 
pelaksanaan kerja. Jadi, karyawan akan tahu apakah pekerjaan yang mereka keIjakan 
telah sesuai dengan yang diinginkan perusahaan dan apakah kineIja karyawan selama 
ini mengalami peningkatan ataukah penurunan. Bagi perusahaan, penilaian prestasi 
kerja dapat dipakai sebagai langkah antisipasi jika diketahui prestasi kerja karyawan 
mengalami penurunan. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh proses komunikasi yang efektif terhadap prestasi kerja karyawan PT Kaiya 
Inti Sakti Mandiri Banjarmasin. Data yang digunakan dalam penelitian ini data 
primer yang diambil dari 85 karyawan PT Karya Inti Sakti Mandiri Banjarmasin. 
Untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan digunakan alat uji regresi linier 
berganda dengan empat variabel bebas, yaitu: pengirim pesan, pesan yang 
disampaikan, media penyampaian dan penerima pesan. 
Setelah dilakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan, maka diperoleh 
hasil secara simultan faktor-faktor proses komunikasi efektif yang terdiri dari 
pengirim pesan, pesan yang disampaikan, media penyampaian dan penerima pesan 
berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan PT Karya Inti Sakti Mandiri 
Banjarmasin. Secara parsial faktor-faktor proses komunikasi efektif yang terdiri dari 
pengirim pesan, pesan yang disampaikan, media penyampaian danpenerima pesan 
berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan PT Karya Inti Sakti Mandiri 
Banjarmasin. Nilai dari koefisien determinasi dari hasil perhitungan sebesar 0,798. 
Hal ini berarti 79,8% perubahan variabel tergantung (prestasi kerja PT Karya Inti 
Sakti Mandiri Banjarmasin) mampu dijelaskan oleh variabel·variabel bebas yang 
dimasukkan dalam model. yaitu pengirim pesan, pesan yang disampaikan, media 
penyampaian dan penerima pesan secara bersama·sama, sedangkan sisanya 20,2% 
dijelaskan oleh variabellain yang tidak dimasukkan dalam model (faktor galat). 
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